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 الأربع  ئمة أحكاـ النقاب عند الألباني كالأ
 ( دراس  مقارن  )
 ثملخص البح
اختلاؼ العلةاء قدبيان، كحديثا في حكم النقاب على قولتُ: الأكؿ: بهب على ابؼرأة ستً 
كجهها أماـ الرجاؿ الأجانب؛ لأف الوجو عورة، كىو مذىب الإماـ أبضد، كالصحيح من 
استحباب النقاب، كىو مذىب أبي حنيف  كمالك، لكن أفتى مذىب الشافعي، الثاني: 
أنو بهب على ابؼرأة ستً كجهها، عند خوؼ  -منذ زمن بعيد  -علةاء ابغنفي  كابؼالكي  
الفتن  بها أك عليها، كابؼراد بالفتن  بها: أف تكوف ابؼرأة ذات بصاؿ، كابؼراد بخوؼ الفتن  عليها، 
شار الفساؽ؛ قاؿ "ابن عابدين ابغنفي" في (رد ا﵀تار على أف يفسد الزماف بكثرة الفساد كانت
الدر ابؼختار): "كبسنع ابؼرأة الشاب  من كشف الوجو بتُ رجاؿ، لا لأنو عورة، بل بػوؼ 
. إف العلةاء الذين يقولوف باستحباب حكم النقاب لقد أيده الفتن  كةسو كإف أمن الشهوة
في المجاؿ ابغديثي كلو مسابن  غتَ قليل  في  ابارع رجلاالشيخ بؿةد ناصر الدين الألباني، كاف 
جلباب ابؼرأة ابؼسلة  في الكتاب منها:  إثراء ابؼكتب  الفقهي  الإسلامي  بابؼؤلفات ابؼفيدة
الرد ابؼفحم على من خالف العلةاء كتشٌدد كتعصب كألـز ابؼرأة أف تستً كجهها ك  كالسن 
خلاؿ كتابيو رال كأخذ القوؿ   ، كمنمستحبككفيها كأكجب كلم يقنع بقوبؽم: إنو سن  ك 
بؾتهدا أف النقاب مستحب/ سن  كليس بواجب. انطلاقا من أراء العلةاء ابؼتقدمتُ 
كابؼعاصرين ثم ابؼقارن  باجتهاد الشيخ الألباني عن النقاب، فلبى الباحث كتاب  ىذه الرسال  
بين علي الأجر كالنفع الكبتَ، مبٌينان عن خلافي  العلةاء في أحكاـ النقاب، ا﵁ أسأؿ أف 
 آمتُ يا رب العابؼتُ، كيرزقنا العةل الصالح
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face is a primary body part that must be covered. This thought being the opinion 
of Imam Ahmad bin Hambal, and a strong thought of Imam Syafi'i. The second 
opinion says Istihbab [Highly recommended], this being the opinion of the Imam 
Malik and Abu Hanifah's thought and Imam Malik, but, on the other thought of 
Hanafi and Maliki, since then,  they oblige a veiled woman when they're worried 
about a slander that will occurr to them. It could happen to her if she is pretty girl, 
so it appears a libel damages and a malice outbreaking. As this opinion asserted 
by Al imam Ibn ' Abidin Alhanafi his book [Raddul Muhtar ' Ala Addurul Mukhtar] 
said: the young girl is prohibited to open her face in the presence of a male [that 
is not her mahram], it does not because of the face is a body part that must be 
covered, nevertheless it is concerned as a defamation that occur to the tempted 
men though his desires are not appeared. Then, the thought about this istihbab is 
strongly assumed by Shaykh Muhammad al-Albani, a great scholar in the field of 
Hadith. In addition, he also has a considerable role in enriching the treasure in the 
field of Islamic law by producing a good works such as the book: (Hijab Almar-ah 
Almuslimah Fii Alkitaab Wa Assunnah) and a book (Arradul Mufhim ' Ala Man 
Khalafa Al ulamaa Wa tasyadda Wa ta'shshaba Wa alzama  Almar ata antastura 
Wajhaha Wa kaffaiha Wa awjaba Wa lam yaqna ' Biqaulihim Innahu Sunnatun  wa 
Mustahabbun). those two books were his Ijtihad about the use of the veil and 
islamic law.  Mustahabbun/Sunnah (highly recommended for Muslim women and 
it does not up to the obligatorily required status). Based on the some Imam 
Madzhab's thought being compared with the opinions of Shaykh Muhammad al-
Albani about the veil, as a result, the author of this scientific works has  aims to 
explain a different thought among Mutaqaddimin and Muakhkhirin scholars about 
the veil. I pray to Allah, may Allah gives a great benefits, Aamiin Yaa Rabbal 
'alamiin. '                     
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Abstrak 
Para Ulama sejak dahulu sampai sekarang berselisih paham tentang hukum 
Cadar dangan dua pendapat: yang pertama pendapat yang mewajibkan seorang 
wanita muslimah untuk menutup wajah [ Bercadar ] didepan laki-laki yg bukan 
Mahram; dikarenakan Muka adalah Aurat yang wajib di tutut, hal ini menjadi 
pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat yang kuat dalam madzham 
Imam Syafi’. Yang kedua pendapat yang mengatakan Istihbab [ Sangat di 
anjurkan] , ini menjadi pendapat Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, 
Namun di sisi lain para ulama Hanafi dan Maliki- sejak dahulu kala meraka 
mewajibkan wanita bercadar ketika di khawatirkan terjadinya fitnah yang akan 
menimpanya; hal tercebut bisa terjadi jika seorang wanit yg cantik maka timbullah 
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fitnah berupa kerusakan dan merebaknya kefasikan. Sebagaimana pendapat ini di 
tagaskan oleh Al imam Ibnu ‘ Abidin Alhanafi di dalam kitab beliau * Raddul  
Muhtar  ‘Ala  Addurul Mukhtar +  berkata: Wanita yg masih muda di larang 
membuka wajah di hadapan laki-laki [ yg bukan mahram baginya] , bukan karena 
wajah iyu Aurat , namun khawatir fitnah yg akan menimpa laki- laki seperti 
terlena/ tergoda walaupun tidak bangkit syahwatnya. Lalu pendat yg mengatakan 
Istihbab ini di kuat oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani, beliau adalah 
seorang yang mampuni dalam bidang hadits. Di samping itu beliau juga memiliki 
peran yang cukup besar dalam memperkaya khazanah  dalam bidang hukum-
hukum Islam dengan karya-karya yang bermutu semisal buku beliau:  ( Jilbab 
Almar-ah Almuslimah Fii Alkitaab Wa Assunnah ) Dan kitab  ( Arradul Mufhim ‘Ala 
Man Khalafa Al ulamaa Wa tasyadda Wa ta’shshaba Wa alzama Almar-ata An 
Tastura Wajhaha Wa kaffaiha Wa awjaba Wa lam yaqna’ Biqaulihim Innahu 
Sunnatun Wa Mustahabbun .dua  buku tersebut merupakan Ijtihad beliau tentang 
hukum Cadar  dalam huk um Islam yaitu: Mustahabbun/ Sunnah ( Sangat di 
anjurkan bagi wanita muslimah dan tidak sampai ke status Wajib). Berangkat dari 
pendapat Para Imam- imam Madzhab dan di bandingkan dengan pendapat Syaikh 
Muhammad Nashiruddin al Albani tentang Cadar, maka Penulis karya Ilmiah ini 
bertujuan untuk menjelaskan khilafiyah di antara ulama Mutaqaddimin dan 
Muakhkhirin tentang Cadar tersebut. Saya berdoa kepada Allah Suabhanu 
Wata’aala memberikan Manfa’at  yang  besar, Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin                 
            Kata kunci: Hukum Cadar, Al Bani, Imam madzhab              
1            . مدقبؼا 
       خيشلا فإ نيابللأا نيدلا رصان دةبؿ- لىاعت ﵁ا وبضر-  لا دحأ فاك ءاةلع
ضابغا رصعلا في تُينابرلا،ر  خيشلاك- لىاعت ﵁ا وبضر-  ديلا ولؿابؾ في لىوطلا 
في تَثكلا عابلا ول فأ اةك وقفلا  خيشلا فاك دقلك .ثيدبغا ؿابؾ-  ﵁ا وبضر- 
 صاقتنلااك ؿكاطتلا كأ ديلقتلاك بصعتلا نع اديعب ليلدلا نع اثحابك قح بلاط
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من بـالفيو، بل كاف أشد الناس برذيرا من الرأم كأىلو، ك من أشدىم دعوة إلى 
من الأقواؿ الشاذة أك ابؼختًع  ابػارج  عن اجتهادات  الاتباع كالسن ، بل بؿذرا
 أىل العلم من السلف الصالح.
   كلا شك في ذلك، فهو امتداد بؼدرس  علةي  تنبذ التقليد كتقدـ الدليل        
              معابؼها شيخ الإسلاـ ابن على آراء الرجاؿ، تلك ابؼدرس  التي خط طريقها ك 
ربضو  -ثم بضل اللواء من بعده تلةيذه البار ابن قيم ابعوزي   -ربضو ا﵁  -  تيةي
التةسك بالسن   الأربع ، ك كلهم متفقوف على كجوبقبلهم الأئمة   كمن -﵁ ا
 كالرجوع إليها كترؾ كل قوؿ بىالفها مهةا كاف القائمل عظيةا.
يرجحها كإف خالف أقوابؽم، فكانت  لذلك كاف الشيخ بىتار آراءه ك       
ترجيحاتو توافق أحد ابؼذاىب الأربع  أحيانا أك توافق شيخ الإسلاـ فى أحايتُ 
أخرل، ك أحيانا ك توافق مذىب ابن حـز كليس فى ىذا قدح أك عيب، فابغق 
 .لكل طلاب العلم فضلا عن علةائمهم أحق أف يتبع ك السن  أكلى أف يتةسك بها
معتُ كةا ىو مذىب ك كاف من البديهي ألا يتقيد الشيخ بدذىب         
، ما كاف فقيها، ك إبما كاف بؿدثاأنو  -ربضو ا﵁  -ا﵀دثتُ. كقد نسب إلى الشيخ 
فلا يؤخذ منو ابؼسائمل الفقهي ، لأنو ليس أىلا لاستنباط الأحكاـ الفقهي ، فلا 
بؿةد  فقد نسب قبلو أئمة  متقدموف ىم أقدـ كأعلم، فالإماـ أبضد بنعجب...! 
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قد رمي بنفس التهة ، كىو إماـ أىل السن   -ربضو ا﵁ تعالى -الشيباني حنبل بن
 ُك ابعةاع  
ىذا ىو الشيخ الألباني في سع  علةو علم ابغديث كالفقو، كمع ذلك لقد        
خالف الألباني العلةاء من ابؼتقدمتُ ( أئمة  ابؼذاىب الأربع  ) كابؼتأخرين منهم ( 
إبظاعيل ابؼقدـ ) بعضى ابؼسائمل التي  بنالشيخ التوبهرم، كابن العثيةتُ، كبؿةد 
 مسال  النقاب.اجتهد فيها الشيخ كىي: 
مسأل  ةي في آراء الشيخ الألباني في بفا سبق ذكره تبتُ أبني  البحث العل       
  ن.عاصريابؼعلةاء ك لأئمة  الأربع  حكم النقاب مع ابؼقارن  بأقواؿ ا
 مشكل  البحثصياغ   -
اختلاؼ ابغكم في النقاب بتُ قوؿ الشيخ الألباني  على ما سلف عرضو من بناءن         
الذم قاؿ: بجواز كشف كجو ابؼرأة ابؼسلة  أماـ الرجاؿ الأجانب ، كبتُ  -ربضو ا﵁  -
معاصريو من العلةاء الذين يذىبوف بوجوب ستً كجو ابؼرأة ابؼسلة  أماـ الرجاؿ 
رة، كتأثر ىذاف القولاف تأثرا شديدا في بؾتةع عو  ابؼرأة كجوأف مستدلتُ بالأجانب ذلك 
 :يطرح نفسو ىو ا أندكنسيا، كعليو فإف السؤاؿبلدن
                                                          
ف بذكر ابؼذىب ابغنبلي بسبب أف يالايعتن ةافه  -ربضو ا﵁ تعالى -بن عبد البر كابن رشدأف ا اةك -1
محدثا كبعضهم كانوا يعدكنو ، رجالومذىب أبضد لم يصل إلى الأندلس كةذىب قائمم بنفسو لو كتبو ك 
فلايذكركف قولو كةا فعل ابن عبد البر ككتب في كتابو " الانتقاء في فضائمل الأئمة  الثلاث   منو فقيو =أكثر
 ، كا﵁ أعلم. -قطر -الفقهاء " الطبع  الأكلى بدار الإماـ البخارم ، الدكح  
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، ما ىي أدلتهم، ككيفي  استدلابؽم ب عند الألباني كالأئمة  الأربع ما حكم النقا -ُ
 فيو...؟ 
 ؟ ..العلةاء أك ىو رأم شاذ إليو فق بؼا ذىباىل رأم الألباني مو ك  -ِ
 ؟ النقابفي بتُ الأئمة  الأربع  كالشيخ الألباني الراجح وؿ القما ىو  -ّ
ما ىي الشبهات التي شوىتها ابعهل  ابؼنحرفوف الذين يدعوف شعار بررير ابؼرأة  -ْ
في  –كةا زعةوا كاعتقدكا -ابؼسلة  من الضيق كابػةوؿ كالتأخر في ابغياة الإنساني  
 لبس ابغجاب لا سيةا النقاب...؟
 أىداف البحث  -
أف النقاب بـتلف في حكةو ما بتُ الواجب كابؼستحب، كلكل قوؿ لو أدلتو قطعي    -ُ
كانت أك ظني . كىذا أمر لا يكوف سببا في اختلاؼ قلوب ابؼسلةتُ كانشقاؽ 
 صفوفهم. 
كقد رأل الألباني أف الشذكذ ابؼذمـو  ،العلةاءبعض  إليو فق بؼا ذىبارأم الألباني مو  -ِ
الف  السلف، لا بـالف  ابعةهور في ابؼسائمل الفقهي ، حيث ىو الشذكذ عن السن  كبـ




العلم  حتى يرفع النزاع الشديد بتُ طلابالتةاس القوؿ الراجح في مسأل  النقاب،  -ّ
ابؼوقف عن أقواؿ العلةاء كإنزابؽا تهدؼ الدراس  إلى تصحيح ، ك فضلا عن علةائمهم
 منزلتها اللائمق  بها كعدـ تقديس آرائمو الاجتهادي  مع كل احتًاـ ك تواضع بؽم.
 بذاه نساء ابؼسلةات اللاتي يلبسن تهةوفابؼ اتهةهاالرد على الشبهات التي  -ْ
ائمع الشر شريع  من  التشدد كالإرىاب في تطبيقك  الضيق، كالػتأخر،النقاب بابغجاب/
      .السةح  لإسلامي ا
 أىةي  ىذا البحث -
 الأبني  العلةي : -
 إذا كجدت الأسئل  عن الطلاب كالطالبات جوابان  أف ىذا البحث يكوف -ُ
 يث أف النقاب ليس شيء غريب كأمركلا بزفى أبني  دراس  ىذا البحث بح -ِ
 بؿدث في عصرنا ىذا.
 الأبني  العةلي : -
 .وؿ النقاببتُ العلةاء بححل ابؼشكل  لوجود الصراع الفكرم  -ُ
 الناس عن حكم النقاب كالتطبيق الصحيح في المجتةع.  بياف -ِ
                 إبراز بظو الشريع  الإسلامي  كصلاحيتها للتطبيق في كل زماف كمكاف  -ّ
    ع انتشار كفي كل عصر، كأنها قادرة على ابغكم على ابؼتغتَات كالتعامل م
  كالابذاىات المجانب  للصواب. ،فاىيم ابػاطئ ابؼ
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 إذا خرجت من بيوتهن من مكايد نساء ابؼسلةات اللاتيك أمن ال سلام  -ْ
 الانس كابعن، كالإيذاء من شركر الرجاؿ الذين يبغوف في الأرض فسادنا. تُطاشي
 الإطار الفكري -
 كمن ابؼهم التنبيو إلى الإطار الفكرم بؽذا ابؼوضوع الأمور التالي : 
معرف  أف الشرع ينقسم إلى ثلاث  أقساـ: منزؿ، مؤكؿ كمبدؿ، كةا قاؿ شيخ  -ُ
 :ِالإسلاـ ابن تيةي 
 :كلفظ الشرع يقاؿ في عرؼ الناس على ثلاث  معاف
اتباعو كمن خالفو كجبت الشرع ابؼنزؿ كىو ما جاء بو الرسوؿ كىذا بهب الأكؿ: 
 .عقوبتو
                                                          
بن أبي القاسم ابػضر النةتَم ابغراني الدمشقٌي  أبضد بن عبد ابغليم بن عبد السلاـ ابن عبد ا﵁ - 2
 ق،ِٖٕ -ُٔٔسن    الإماـ، شيخ الإسلاـ. كلد في حراف :تيةي  ابن ابغنبلي، أبو العباس، تقي الدين
كبروؿ بو أبوه إلى دمشق فنبغ كاشتهر. كطلب إلى مصر من أجل فتول أفتى بها، فقصدىا، فتعصب عليو 
ىػ كاعتقل بها  ُِٕبصاع  من أىلها فسجن مدة، كنقل إلى الإسكندري . ثم أطلق فسافر إلى دمشق سن  
كاف كثتَ   كأطلق، ثم أعيد، كمات معتقلا بقلع  دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازتو. َِٕسن  
البحث في فنوف ابغكة ، داعي  إصلاح في الدين. آي  في التفستَ كالأصوؿ، فصيح اللساف، قلةو كلسانو 
كأفتى كدٌرس كىو دكف  متقارباف. كفي الدرر الكامن  أنو ناظر العلةاء كاستدؿ كبرع في العلم كالتفستَ
تأليف عرب كابؼستعربتُ ك ابؼستشرقتُ الأعلاـ قاموس تراجم لأشهر الرجاؿ ك النساء من ال ( .العشرين
 ُْْص/  ُج/ ختَ الدين الزركلي،
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الشرع ابؼؤكؿ كىو آراء العلةاء المجتهدين فيها كةذىب مالك كبكوه فهذا  :الثاني
يسوغ اتباعو كلا بهب كلا بوـر كليس لأحد أف يلـز عةـو الناس بو كلا بينع عةـو 
 .الناس منو
ات الزكر الشرع ابؼبدؿ كىو الكذب على ا﵁ كرسولو أك على الناس بشهاد :الثالث
كبكوىا كالظلم البتُ فةن قاؿ إف ىذا من شرع ا﵁ فقد كفر بلا نزاع كةن قاؿ إف 
 .ّالدـ كابؼيت  حلاؿ كلو قاؿ ىذا مذىبي كبكو ذلك
كرعاي   لباس برقيقا بغةاي  عرض ابؼرأة ابؼسلة الفي  قاصد الشريع ابؼتطبيق  -ِ
 .ْنفسها، ككذلك إعةاؿ ابؼقاصد الشريع  التي ىي من الضركريات ابػةس
 هجي  البحثنم. 2           
تتكوف منهجي  البحث في ىذا البحث من نوع البحث كمنهجو كمصادر        
 كتاب  البحث كبيانها فيةا يلي :  ابؼعلومات كطريق 
 نوع البحث : -
                                                          
تقي الدين أبو العباس أبضد بن عبد ابغليم بن عبد السلاـ بن عبد ا﵁ بن أبي القاسم بن بؿةد ابن   - ّ
عبد بؿةد بؿي الدين ، برقيق: الشيخ: الصاـر ابؼسلوؿ على شاتم الرسوؿ ،تيةي  ابغراني ابغنبلي الدمشقي
  ِْٗ/ص، ابغرس الوطتٍ السعودم، ابؼةلك  العربي  السعودي   :الناشر، ابغةيد
 .ِٖٔ، صفح  ّبؾةوع الفتاكل، ابعزء   - ْ
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واد التى أخذت مكتبي كىو بصع البيانات كابؼ قةت في دراستي ىذه ببحث       
ابؼتعلق  بعنواف البحث، كسلك الباحث مناىج  بحوث العلةي من الكتب كال
 البحث ما يلى :
ما كتبو : بصع ابؼعلومات الأساسي  كالثانوي  كبرليلها ك الطريق  ابؼباشرة كىي -ُ
 :يو الشيخ الألباني بخاص  كتاب
لكتاب كالسن ، الناشر: دار السلاـ، تاريخ الطبع  جلباب ابؼرأة ابؼسلة  في ا -
 ََِِ
الرد ابؼفحم على من خالف العلةاء كتشٌدد كتعصب كألـز ابؼرأة أف تستً كجهها  -
ىػػػ، ُُِْككفيها كأكجب كلم يقنع بقوبؽم: إنو سن  كمستحب، الطبع  الأكلى 
 الأردف. -ابؼكتب  الإسلامي ، عةاف
 أقواؿ ابؼشائمخ ابؼعاصرين.ك  النقدي  على الأئمة  الأربع  كأدلتهمثم أبغقتها بابؼقارن  
العلةاء مع بعض الطريق  غتَ ابؼباشرة كىي أخذ ابؼواد كجوىرة الفكرة من  -ِ
 .بؼا يتناسب مع البحث العلةي بعض تصرفات كزيادة كنقص
 منهج البحث: -
الألباني التي تتعلق اؿ سرت فيو على ابؼنهج الاستقرائمي حيث تتبعت أقو        
ات النقاب ثم أبغقتها بابؼقارن  على أقواؿ العلةاء كأدلتهم مع التًجيح بابغجاب/
فجةع الباحث الكتب كالبحوث ابؼتعلق  بها كمراجعتها لذلك ، في مسائمل ابػلاؼ
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كتتبع الكتب من العلةاء القدماء كابؼعاصرين كالدراس  الأكادمي  كالرسائمل 
 عند الكتاب  على ابؼصادر الأصلي  في مسأل  بحسبها. كابؼقالات كالاعتةاد
 :ىذا البحث مع مراعاة ىذه الأمور ككتبت
 ث إلى أبواب كفصوؿ كمباحث قسةت ىذا البح -ُ
 عزكت الآيات إلى موضعها من القرآف -ِ
  أبتُ  حاكلت أفخرجت الآحاديث كالأثار إلى مصادرىا بذكر بـرجيها  -ّ
حسب الإمكاف  الصحيحتُ ققتُ إذا كاف في غتَصح  ابغديث من أقواؿ ا﵀
 كاعتةدت على تصحيحات الألباني كغتَه إف كجدت.
 قةت بتًبص  الأعلاـ على حسب طاقتي -ْ
 حرصت على بصع ابؼعلوم  من ابؼصادر الأصلي  مباشرة -ٓ
و كامل  فإني أذكرىا عند الإحال  إلى ابؼصدر، فإف كانت التى أخذتها من -ٔ
 كنت أخذت مضةونها أك استأنس فإني أذكره مصدرا بلفظ "انظر".ف  مباشرة، كإ
 س كةا يلي :ير كضعت فه -ٕ
 فهرس ابؼصادر كابؼراجع  -
 فهرس ابؼوضوعات -
 خط  البحث




            في  البحث، كمشكل  البحث، كأىداؼابؼقدم  تشتةل على: خل
 . سابق ، كمنهج البحث، كخط  البحثالبحث كأبنيتو، كالدراسات ال
  :الباب الثاني
 ست  فصوؿ: يشتةل على
 : التعريف بدصطلحات موضوع البحثالفصل الأول
 انيالألبالشيخ  موجزة عن : تربص الفصل الثاني
 موجزة عن الإماـ أبي جنيف  تربص  :الفصل الثالث
 موجزة عن الإماـ مالك تربص  :الفصل الرابع
 موجزة عن الإماـ الشافعي تربص  :الفصل الخامس
 موجزة عن الإماـ أبضد بن حنبل تربص  :الفصل السادس
 , أسبابو, وبعض صورهمفهوم الخلاف: الباب الثالث
 فصوؿ: بطس يشتةل على 
 ؼمفهـو ابػلا: الفصل الأول
 بتُ العلةاء أسباب ابػلاؼالفصل الثاني: 
 بعض  في معاصريوبذاه علةاء  أسباب ابػلاؼ عند الشيخ الألبانيالفصل الثالث: 
 .اترجع إلى شبهات ثارت حوبؽابػلافي   ابؼسائمل
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خلاؼ  العلةاء عضلذم كقع بتُ الألباني كبىل ابػلاؼ االفصل الرابع: 
 معتبره...؟
 بماذج ابػلاؼ بتُ العلةاء ابؼعاصرينالفصل الخامس: 
 والأئمة  الأربع  أحكام النقاب عند الألبانيالباب الرابع: 
 :تُليشتةل على فص
 : حكم النقاب عند الألباني الفصل الأول
 أدل  الأئمة  الأربع  في النقاب: الفصل الثاني
 أىم النتائمج، التوصيات، الفهارس.فيها  الخاتة :      
 ﴾ الباب الثاني﴿ 
 موضوع البحث فرداتالتعريف بة
 كبطس  فصوؿيشتةل على التةهيد 
 فيو مبحثاف اثناف  :التةهيد
 الأحكاـ لغ  كاصطلاحا الةبحث الأول:
 .كمابغ: بصع  الأحكاـ لغ 
 : "خطاب ا﵁ ابؼتعلق بفعل ابؼكلف بالاقتضاء، أك التخيتَ". الأحكاـ اصطلاحان 
 .تعريفهاالنقاب والألفاظ ذات الصل  بو و تعريف  الةبحث الثاني:
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ة على مارف أنفها تستً بو القناع بذعلو ابؼرأ :في اللغ من معاني النقاب         
 . كلا بىرج ابؼعتٌ الاصطلاحي عن ابؼعتٌ اللغوم، كابعةع نقبكجهها 
 تعريفها:و  الألفاظ ذات الصل        
 النصيف -ٔ الوصوص  -ٓ اللثاـ -ْ البرقع -ّ ابغجاب -ِ ابػةار -ُ
 أما تعريفات تلك الألفاظ فقد بيتيها في الباب الثاني من ىذه الرسال . 
 الألبانيموجزة عن الشيخ ترجة  : الفصل الأول
 كةا يلي:  الألبانيموجزة عن الشيخ تربص  ترجم الباحث        
   ، توجهو إلى علم ابغديث كاىتةامو بو، داي  طلبو للعلم، بابظو كمولده كنشأتو
 ، ثم وثناء العلةاء علي، كتبو كمؤلفاتو، دركسو كبؾالسو العلةي ، تلاميذه، شيوخو
 -ربضو ا﵁ تعالى - كفاتو
  أبي حنيف مام الإترجة  موجرة عن : لثانيا الفصل
 كةا يلي: أبي حنيف إماـ عن موجزة تربص  ترجم الباحث        
   ، ابغديث كاىتةامو بوتوجهو إلى علم ، داي  طلبو للعلم، بابظو كمولده كنشأتو
 -ربضو ا﵁ تعالى- كفاتو، ثم وثناء العلةاء علي، كتبو كمؤلفاتو، تلاميذه، شيوخو
  مالكمام الإعن ترجة  موجزة : ثالثالفصل ال
 كةا يلي: مالكماـ عن الإموجزة تربص  ترجم الباحث        
   ، كاىتةامو بوتوجهو إلى علم ابغديث ، داي  طلبو للعلم، بابظو كمولده كنشأتو
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 -ربضو ا﵁ تعالى - كفاتو، ثم وثناء العلةاء علي، كتبو كمؤلفاتو، تلاميذه، شيوخو
 لشافعيمام االإعن  ترجة  موجزةالفصل الرابع: 
 كةا يلي: الشافعيماـ عن الإموجزة تربص  ترجم الباحث        
   ، كاىتةامو بوتوجهو إلى علم ابغديث ، داي  طلبو للعلم، بابظو كمولده كنشأتو
 - كفاتو، ثم وثناء العلةاء علي، كتبو كمؤلفاتو، تلاميذه، شيوخورحلاتو في الطلب، 
 -ربضو ا﵁ تعالى
 أحةد بن حنبلمام الإعن  ترجة  موجزة: الفصل السادس
 كةا يلي:  أبضد بن حنبلماـ عن الإموجزة تربص  ترجم الباحث    
   ، توجهو إلى علم ابغديث كاىتةامو بو، للعلمداي  طلبو ، بابظو كمولده كنشأتو
 - كفاتو، ثم وثناء العلةاء علي، كتبو كمؤلفاتو، تلاميذه، شيوخورحلاتو في الطلب، 
 -ربضو ا﵁ تعالى
 ﴾ لثالثا الباب﴿ 
 , أسبابو, وبعض صورهمفهوم الخلاف
 : مفهوم الخلافالفصل الأول
     .الاختلاؼ مصدر اختلفالف، كةا أف ابػلاؼ لغ ن: مصدر خ أكلان:
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 لف : أف يأخذ كل كاحد طريقان غتَثانيان: ابػلاؼ اصطلاحان: الاختلاؼ كابؼخا
 . قولو طريق الآخر في حالو أك
   أما في الاصطلاح الفقهي كالعلةي فالذم يستقرئ استخداـ علةاء        
عند كفقهاء ابؼسلةتُ بؽذين اللفظتُ، بهد أف عامتهم لا يفرقوف بينهةا 
الاستخداـ، كإف كانوا يفرقوف بتُ ابؼسائمل التي يسوغ فيها ابػلاؼ بفا لا يسوغ 
 .     فرق فيها، مع اختلاؼ تعبتَاتهم عن ىذه الت
 بين العلةاء أسباب الخلاف :الثاني فصلال
   أسباب بياف  -ربضو ا﵁ تعالى  –ابن تيةي  لقد أحسن شيخ الإسلاـ        
 بتُ العلةاء قائملان:  ابػلاؼ
     كبصيع الأعذار ثلاث  ، لأسباب التي دعت العلةاء إلى بـالف  بعض النصوصا
 : ٓأصناؼ
 أحدىا : عدـ اعتقاده أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم قالو .
                                                          
ابن تيةي  الشيخ الإماـ العلام  ابغافظ الناقد الفقيو المجتهد ابؼفسر البارع شيخ الإسلاـ علم  - ٓ
ابن ابؼفتي شهاب الدين عبد ابغليم ابن الإماـ المجتهد الزىاد نادرة العصر، تقي الدين أبو العباس أبضد 
 شيخ الإسلاـ بؾد الدين عبد السلاـ بن عبد ا﵁ بن أبي القاسم ابغراني أحد الأعلاـ:
توفي في العشرين من ذم  ، ككلد في ربيع الأكؿ سن  إحدل كستتُ كستةائم  كقدـ مع أىلو سن  سبع
القعدة سن  بشاف كعشرين كسبعةائم  في قاع  معتقلان ثم جهز كأخرج إلى جامع البلد فشهده أمم لا 
بوصوف فحزركا بستتُ ألفنا كدفن إلى جنب أخيو الإماـ شرؼ الدين عبد ا﵁ بدقابر الصوفي ، ربضهةا 
  .ا﵁ تعالى
بن عثةاف الذىبى. دراس  كبرقيق: زكريا عةتَات.  ينظر: تذكرة ابغفاظ، تأليف: بؿةد بن أبضد
 ُِٗ/ص/ ْـ. ج/ُٖٗٗ -ىػُُْٗلأكلى لبناف. الطبع  ا-الناشر: دار الكتب العلةي  بتَكت
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 كالثاني : عدـ اعتقاده إرادة تلك ابؼسأل  بذلك القوؿ .
الثلاث  تتفرع إلى كالثالث : اعتقاده أف ذلك ابغكم منسوخ . كىذه الأصناؼ 
 ٔكةا بيناىا في الباب الثالث من ىذه الرسال .   أسبابعشرة 
ن تجاه آراء ةعاصريبعض علةاء الخلاف وقوع أسباب الفصل الثالث: 
  هاثارت حول ترجع إلى شبهاتالخلافي ,  الةسائمل بعض  فيالألباني 
ربضهم ا﵁  -الفقهي بتُ الألباني كأقرانو  الباحث عن سبب ابػلاؼبٌتُ        
 كيتكن من سبع  مباحث:، -بصيعا
الرابع:  ابؼبحث، الثالث: حدتو في الرد ابؼبحث، و عنوالأكؿ: نفي الفقابؼبحث 
حديث الآحاد في العقائمد حجي  ابػامس:  ابؼبحث، !نسبتو إلى ابؼرجئ  
السابع: بـالفتو  ابؼبحث، السادس: اتهةوه باللامذىبي  ! ابؼبحث، كالأحكاـ
 عن تطبيق القواعد ابغديثي  في التصحيح كالتضعيف. ابؼتقدمتُبصاىتَ ا﵀دثتُ 
: ىل الخلاف الذي وقع بين الألباني وبين جةاىير العلةاء فصل الرابعال
 خلاف معتبٌر...؟
 اقع ابغاؿ. لا بد أف نعرؼ مفهـو الشاذ ثم نطبقو في ك         
                                                          
رفع ابؼلاـ عن الأئمة  الأعلاـ، تأليف: شيخ الإسلاـ تقي الدين أبو العباس أبضد بن عبد ابغليم  - ٔ
: عبد ا﵁ بن ابرىيم الأنصارم. الناشر : ابؼكتب  العصري ، برقيق  -ربضو ا﵁ تعالى -بن تيةي  ابغراني 
  بتَكت، لبناف.
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 . ٕالشاذ في اللغ : ىو ابؼنفرد أك ابػارج عن ابعةاع 
           كإذا خالف كاحد : "-ربضو ا﵁ -أما في مفهـو الفقهاء فقد قاؿ ابن حـز
 . ٖالعلةاء بصاع  فلا حج  في الكثرة لأف ا﵁ تعالى يقوؿ :" كقليل ما ىم" من
 بلا حج  معتبرة.الشاذ اصطلاحا: ىو التفرد بقوؿ بـالف للحق 
قد رأل الألباني أف الشذكذ ابؼذمـو ىو الشذكذ عن السن  كبـالف  السلف،         
: "يعتٍ الشذكذ عن -ربضو ا﵁ -لا بـالف  ابعةهور في ابؼسائمل الفقهي ، حيث قاؿ
 . السن  كبـالف  ابعةاع  الذين ىم السلف كةا علةتى 
 : باحثم ثلاث الةعاصرين وفيو : نةاذج الخلاف بين العلةاء فصل الخامسال
 -ربضهةا ا﵁ تعالى - ابػلاؼ بتُ الألباني ك التوبهرم :الةبحث الأول
الألباني -ربضهةا ا﵁ تعالى -ذلك ابػلاؼ ما كقع بتُ الشيختُ ابعليلتُ         
 .ٗكالتوبهرم
                                                          
، بؾةع اللغ  العربي  بالقاىرة الطبع  ْٕٔص  ُج  ابؼعجم الوسيط ، للدكتور إبراىيم أنيس كغتَه - ٕ
 الثاني  بلا سن 
 ِْسورة ص: الآي   - ٖ
بن عبد ا﵁ بن بضود بن عبد الربطن التوبهرم من قبيل  ىو الشيخ العالم العلام  أبو عبد ا﵁ بضود  - ٗ
= س عشر من شهر ذم بكر بن كائمل بطن من ربيع . كلد الشيخ بددين  المجةع  في يـو ابعةع  ابػام
 ، عن عةر ُُّْ/ٕ/ٓكقد كافاه أجلو في آخر ساع  من يـو الثلاثاء ابؼوافق ، قُّّْابغج  سن  
 -كقد أـ ابؼصلتُ بظاح  الشيخ بن باز، كدفن بدقبرة النسيم .ن يومان عامان كست  أشهر كعشري ٖٕيناىز 




هةا في " مسأل  النقاب "، ذلك بعد أف ألف الشيخ نلقد كقع ابػلاؼ بي        
 (حجاب ابؼرأة ابؼسلة  في الكتاب كالسن ). الألباني كتابو ابؼسةى " 
في بحث نصوصي عةيق، كاستدلاؿ بؿكم، كصل ، أصدر الألباني كتابو الشهتَ
الألباني إلى أف كجو ابؼرأة ليس بعورة، كأف ستًه ليس بواجب إلا على زكجات النبي 
الشيخ العلام  بضود بن عبدا﵁ ثم رٌد على الألباني  ،-صلى ا﵁ عليو كسلم  -
الصاـر ابؼشهور على أىل التبرج  ( في كتابو النفيس -ربضو ا﵁ تعالى - التوبهرم
عدـ جواز سفور : "مبيٌنان  كالسفور كفيو الرد على كتاب حجاب ابؼرأة للألباني )
ناصر الدين الألباني  الشيخرجاؿ الأجانب، خلافنا لقوؿ ابؼرأة عن كجهها أماـ ال
 بجواز كشف ابؼرأة كجهها ككفيها، كيبتُ أضرار كمساكئ ىذا الأمر، 
 ابن باز. ك ابػلاؼ بتُ الألباني الةبحث الثاني:
الألباني -ربضهةا ا﵁ تعالى -ذلك ابػلاؼ ما كقع بتُ الشيختُ ابعليلتُ         
حكم النقاب عن  -ربضو ا﵁ تعالى -. حينةا سئل َُباز كالشيخ عبد العزيز بن
 للةرأة.
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ىو عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن عبد الربضن بن بؿةد بن عبد ا﵁ آؿ باز، كآؿ باز أسرة عريق  في  - 
العلم كالتجارة كالزراع  معركف  بالفضل كالأخلاؽ أصلهم من ابؼدين  النبوي ، كلد في الرياض عاصة  
 ىػ َُّّبقد يـو الثاني عشر من شهر ذم ابغج  سن  
مبصرا في أكؿ حياتو، كشاء ا﵁ بغكة  بالغ  أرادىا أف  -ربضو ا﵁  - كاف بظاح  الشيخ عبد العزيز
 َُّٓىػ إثر مرض أصيب بو في عينيو ثم ذىب بصيع بصره في عاـ  ُّْٔيضعف بصره في عاـ 
ىػ، كعةره قريب من العشرين عاما؛ كلكن ذلك لم يثنو عن طلب العلم، أك يقلل من بنتو كعزبيتو بل 
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: ابؼرأة عورة، كالنقاب في حقها كاجب، كىو ستً فأجاب الشيخ ابن باز         
ككاف في أكؿ الإسلاـ بؽا  -الرجل الأجنبي-الوجو كستً بصيع بدنها عن الأجنبي 
ذلك كأنزؿ ا﵁ آي   أف تكشف كجهها كيديها عند الرجاؿ كبزالطهم ثم نسخ ا﵁
 كىًإذىا سىأىٍلتيةيوىينَّ مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو  :ابغجاب كىي قولو سبحانو
 ذىًلكيٍم أىٍطهىري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوًبهًنَّ  :}، يعتٍ: من كراء ساترّٓ{الأحزاب:
ًلأىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلةيٍؤًمًنتُى يىا أىيػُّهىا النَّبيُّ قيٍل  :}، كقاؿ تعالىّٓ{الأحزاب:
}، ٗٓ{الأحزاب: ييٍدًنتُى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن جىلابًيًبًهنَّ ذىًلكى أىٍدنَى أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىلا يػيٍؤذىٍينى 
 .بابعلباب الذم يغطي كجهها كبدنهايعرفن 
ا بٌينو ىذا الرد ثم رٌد الشيخ الألباني على ىذا الفتول بكل احتًاـ كأدب كة        
الرد ابؼفحم على من خالف العلةاء كتشٌدد كتعصب كألـز ابؼرأة في كتابو ابؼاتع " 
 .ُُأف تستً كجهها ككفيها كأكجب كلم يقنع بقوبؽم: إنو سن  كمستحب
 ابن العثيةتُ. كابػلاؼ بتُ الألباني الةبحث الثالث: 
  -ربضهةا ا﵁ تعالى -ذلك ابػلاؼ ما كقع بتُ الشيختُ ابعليلتُ          
 حكم تغطي  الوجو كالكفتُ.عن :  حيث قاؿ ُِكالشيخ بؿةد بن صالح العثيةتُ
                                                                                                                                                                                    
 لازما. استةر في طلب العلم م
 ىػَُِْتوفي الشيخ العلام  ابن باز عاـ 
 R64Qq6k55zzxi#/84493/0/yrarbil/ten.hakula.www//:ptth
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كإني لأعجب من قـو  :" جوب تغطي  ابؼرأة لوجهها ككفيهاربضو ا﵁ بعد أف قرر ك "
يقولوف : إنو بهب على ابؼرأة أف تستً قدمها ، كبهوز أف تكشف كفيها !! فأيهةا 
أكلى بالستً ؟! أليس الكفاف ؛ لأف نعة  الكف كحسن أصابع ابؼرأة كأناملها في 
 . اليدين أشد جاذبي  من ذلك في الرجلتُ
كتابو ( جلباب ابؼرأة كةا قاؿ في    -ربضو ا﵁ -الشيخ الألباني فذىب         
الأحاديث الدال  على  بعض ، فيورد كالكيفتُ واز كشف الوجوبجابؼسلة  ) 
  ُّهةا.كشف
 ﴾ رابعال الباب﴿ 
 الألباني والأئمة  الأربع أحكام النقاب عند 
 فيو مبحثان التةهيد:            
  الفرق بين الجلباب والحجاب: الةبحث الأول:
                                                                                                                                                                                    
 ىو أبو عبد ا﵁ بؿةد بن صالح بن بؿةد بن سليةاف بن عبد الربضن العثيةتُ الوىيبي التةيةي.  - ُِ
إحدل  -ىػ، في مدين  عنيزة ُّْٕكاف مولده في ليل  السابع كالعشرين من شهر رمضاف ابؼبارؾ عاـ 
 بابؼةلك  العربي  السعودي .  -مدف القصيم
 شهر رمضاف كالعطل الصيفي . ابغراـ كابؼسجد النبوم في مواسم ابغج ك 
  ربضو ا﵁ -ىػ حتى كفاتو َُْٕكاف عضوان في ىيئ  كبار العلةاء بابؼةلك  العربي  السعودي  منذ عاـ   
  كدفن بدك  ابؼكرم  ربضو ا﵁ ربض  كاسع  .
 ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth 
  ِٕ - َٔجلباب ابؼرأة ابؼسلة  في الكتاب كالسن ، ص/ الشيخ الألباني:  - ُّ
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فابعلباب إذان: ىو ابؼلاءة التي تلتحف بو ابؼرأة فوؽ ، جلابيببصعو  :الجلباب -
 .ُْثيابها على أصح الأقواؿ، كىو يستعةل في الغالب إذا خرجت من دارىا
يعرؼ ابغجاب باللغ  على أنو الشيء الذم بووؿ بتُ شيء كآخر  الحجاب: -
سلة  كبينع ظهوره، كيعرؼ ابغجاب بالإسلاـ على أنو عبارة عن رداء ترتديو ابؼرأة ابؼ
 .ن الظهور للرجاؿ ا﵀رمتُ عليهابغرض الستً كحجب جسدىا كشعرىا ع
  : أٌما ابغجاب في الٌشرع فلو معنياف
  الأّول:الةعنى 
 .ىو ما تقٌدـ ؛ أم بدعتٌ ابعلباب الذم يستًي ابؼرأة من قرف رأسها إلى قدمها        
  الةعنى الثّاني:
أك ستً كبكوبنا ، كىذا في البيت ىو ما بوجب شخص ابؼرأة من جدار         
  .تبرز على حابؽا عندما تكوف غتَ متجلبب  كلا بـتةرة ؛ فلا
 :باحثآن الكريم ويشتةل على ثلاث  مالأول: أدل  الألباني من القر الفصل 
 منها:  : الآيات القرآني  التي تتعلق بابغجابالأول بحثالة
يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كىبوىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىلا يػيٍبًدينى قاؿ تعالى : ( كىقيٍل لًٍلةيٍؤًمنىاًت  -
)..........زًينىتػىهينَّ ًإلا مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا
 .ُٓ
                                                          
 ّٖص/  -ربضو  ا﵁ عنو  -، جلباب ابؼرأة ابؼسلة  فى الكتاب كالسن بؿةد ناصر الدين، انظر: الألبانَ  - ُْ
 ُّسورة النور /  - ُٓ
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( يىا أىيػُّهى ا النَّبيُّ قيٍل لأىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلةيٍؤًمًنتُى ييٍدًنتُى عىلىٍيًهنَّ كقاؿ تعالى: -
جىلابًيًبًهنَّ ذىًلكى أىٍدنَى أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىلا يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اللَّوي غىفيوران رىًحيةان )ًمٍن 
 .ُٔ
 ثاني: تفسير تلك الآيات القرآني البحث لةا
قاؿ ابغافظ ابن كثتَ: " لا يظهرف شيئنا من الزين  للأجانب، إلا ما لا بيكن         
كالثياب؛ يعتٍ على ما كاف يتعاطاه نساء العرب إخفاؤه، قاؿ ابن مسعود: كالرداء 
من ابؼقنع  التي بذلل ثيابها، كما يبدك من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيو؛ لأف 
 .ُٕىذا لا بيكن إخفاؤه"
 : أدلتو من السن  النبوي  ويشتةل على ثلاث  مطالب:لثالةبحث الثا
 بالحجاب:الآحاديث النبوي  التي تتعلق  من الةطلب الأول:
أف امرأة من خثعم استفتت رسوؿ ا﵁  :"عن ابن عباس "عن الفضل بن عباس -ُ
في حج  الوداع [يـو النحر] كالفضل بن عباس رديف  -صلى ا﵁ عليو كسلم-
 -فوقف النبي  ... [ككاف الفضل رجلان كضيئنا -صلى ا﵁ عليو كسلم -رسوؿ ا﵁ 
"فأخذ الفضل بن عباس  :كفيو ابغديثللناس يفتيهم] "،  -و كسلمصلى ا﵁ علي
يلتفت إليها ككانت امرأة حسناء "كفي ركاي : كضيئ " "كفي ركاي : فطفق الفضل ينظر 
                                                          
  ٗٓالأحزاب/سورة  - ُٔ
 ِّٗص/  ّج ابن كثتَتفستَ الإماـ أبي الفداء إبظاعيل  - ُٕ
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بذقن  -صلى ا﵁ عليو كسلم-إليها كأعجبو حسنها" [كتنظر إليو] فأخذ رسوؿ ا﵁ 
 .ُٖالفضل فحوؿ كجهو من الشق الآخر". "
 النبوي  والآثار.خلاص  تلك الآحاديث الثاني:  الةطلب
ىذا ما ذىب  -على الاستحباب لا الواجب -مشركعي  ستً الوجو، ىو:         
  .إليو الشيخ الألباني
 الأربع . ئمة النقاب عند الأأحكام الفصل الثاني: 
 يشتةل على خةس  مباحث
 حنفيالنقاب في الةذىب الالةبحث الأول: حكم 
 في النقاب نفي أقواؿ الأئمة  ابغمن 
الشيخ بؿةد علاء الدين الإماـ: " كبصيع بدف ابغرة عورة إلا كجهها  كقاؿ -ُ
 .ككفيها ، كقدميها في ركاي  ، ككذا صوتها، كليس بعورة على الأشبو
 النقاب في الةذىب الةالكيالةبحث الثاني: حكم 
 أقواؿ الأئمة  ابؼالكي  في النقابمن 
                                                          
كالبيهقي، كالزيادة الأكلى بتُ  "،َُُ/ ْ"، كمسلم "ٖ/ ُُك ْٓ/ ْك ِٓٗ/ ّالبخارم " أخرجو - 81
القوستُ كالتي قبلها عند البخارم كالنسائمي كابن ماجو كأبضد في ركاي ، كالثاني  للبخارم، ككذا الثالث ، كالأختَة 
  ". ِّْ/ ْعند البخارم كمسلم في ركاي ، كىي في "صحيح ابن خزبي " "
 .طبع بولاؽ"، كقاؿ: حسن صحيح-ُٕٔ/ ُحديث علي بهذه القص  فأخرجو التًمذم "كأما 
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، عن ىشاـ بن عركة ، عن فاطة  بنت ابؼنذر أنها قالت :  ُٗركل الإماـ مالك -ُ
.قاؿ » كنا بلي ٌةر كجوىنا كبكن بؿرمات ، كبكن مع أبظاء بنت أبي بكر الصديق « 
زاد في ركاي  : فلا تنكره علينا ، لأنو بهوز للةرأة ا﵀رم  ستً « الشيخ الزرقاني 
ظنت الفتن  بها ، أك  كجهها بقصد الستً عن أعتُ الناس ، بل بهب إف علةت أك
يينظر بؽا بقصد لذة . قاؿ ابن ابؼنذر:" أبصعوا على أف ابؼرأة تلبس ابؼخيط كلو ، 
كابػفاؼ ، كأف بؽا أىٍف تغطي رأسها ، كتستً شعرىا ، إلا كجهها ، فػىتيسدؿ عليو 
الثوب سدلان خفيفنا تستتً بو عن نظر الرجاؿ ، كلا بزيىةِّر ، إلا ما ركم عن فاطة  
ابؼنذر ، فذكر ما ىنا ، ثم قاؿ : كبوتةل أف يكوف ذلك التخةتَ سدلان ، كةا بنت 
جاء عن عائمش  قالت : كنا مع رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم إذا ميرَّ بنا سىدى ٍلنا 
 . اىػ َِالثوب على كجوىنا كبكن بؿرمات ، فإذا جاكٍزنا رفعناه"
 لشافعيالنقاب في الةذىب االةبحث الثالث: حكم 
  :في النقاب شافعي أقواؿ الأئمة  المن 
كعورة الرجل ما دكف سرتو إلى ركبتيو ، ليس سرتو كلا ركبتاه  :ُِاؿ الشافعيق -ُ 
كقاؿ .، ما عدا كفها ككجهها من عورتو ، كعلى ابؼرأة أف تغطي في الصلاة كل بدنها
                                                          
   ِّْ/  ِػ  ابؼوطأ ،بشرح الزرقاني - ُٗ
   ْ-ُص/  ِج موطأ الاماـ مالكشرح الزرقاني على  - َِ





ككجهها ، كظهر      : كعورة الرجل ما كصفت ، ككل ابؼرأة عورة ؛ إلا كفيها  أيضا
كركبتو ، كمن  الرجل في صلاتو شيء بفا بتُ سرتوقدميها عورة . فإذا انكشف من 
ابؼرأة في صلاتها شيء من شعرىا قل أك كثر ، كمن جسدىا سول كجهها ككفيها 
أعادا الصلاة  –، كلا يعدكه ، علةا أـ لم يعلةا كما يلي الكف من موضع مفصلها 
 . ِِيح، أك سقط إلا أف يكوف تنكشف بر معا ؛ 
 لحنبليالنقاب في الةذىب االةبحث الرابع: حكم 
  :في النقاب نابل أقواؿ الأئمة  ابغمن 
: " كل شيء منها ػػ أم من -ربضو ا﵁ تعالى –قاؿ الإماـ أبضد بن حنبل  -ُ
 ِّابؼرأة ابغرة ػػ عورة حتى الظفر" أىػ
والشيخ الألباني الةبحث الخامس: تحليلات أقوال أئمة  الةذاىب الأربع  
 في أحكام النقاب
 يشتةل على أربع  مطالب: 
 قولاففي مسأل  النقاب فيو  ابػلاؼابؼطلب الأكؿ: 
 أدل  القائملتُ بجواز كشف الوجوابؼطلب الثاني: 
                                                          
ابؼنصورة، الطبع   الوفاء: رفعت فوزم عبد ابؼطلب، دار .د :برقيق ، الأـ بؿةد بن إدريس، لإماـ، االشافعي  -42
 )َُٗ/ ُ(، ىػُِِْ الأكلى
عبد الرزاؽ برقيق: ، زاد ابؼستَ في علم التفستَ، ابعوزمبصاؿ الدين أبو الفرج عبد الربضن بن علي بن بؿةد  -ِٓ 
 .ُّص/  ٔج، ىػُِِْ -لأكلى ا الطبع  بتَكت -دار الكتاب العربي  :الناشر، ابؼهدم
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 بأدل  القائملتُ بوجوب النقاابؼطلب الثالث: 
 مهة   تنبيهاتابؼطلب الرابع: 
 ﴾ الباب الخامس ﴿       
  أىم النتائمج. 3
كجوب ستً ابؼرأة بصيع بدنها ، بدا في ذلك كجهها ككفيها عن الرجاؿ  -ُ
الأجانب عنها . كقد رأل بعض أىل العلم أف الوجو كالكفتُ عورة لا بهوز 
ابؼرأة  " : إظهاربنا لغتَ النساء ابؼسلةات كا﵀اـر ، استنادنا إلى ابغديث الصحيح
عورة " كرأل البعض الآخر أنهةا غتَ عورة ، لكنهم قالوا بوجوب ستًبنا بػوؼ 
فانعقدت خناصر ابؼذاىب الأربع  على كجوب ستًبنا ،  الفتن  نظرنا لفساد الزمن.
« ، ك» التقي ابغصتٍ « ، ك» الإماـ النوكم « كحرم  كشفهةا . لذا نقل 
سلةتُ على منع النساء من ابػركج سافرات ابؼ كغتَىم اتفاؽى » ابػطيب الشربيتٍ 
 .ِْالوجوه 
دىلَّت النصوص التي سقناىا عن ابؼذاىب الأربع  على كجوب ستً ا﵀رم   -ِ
كجهها بغتَ البرقع كالنقاب عند البعض ، كعلى جواز ستًه بغتَبنا عند مركر 
رغم الرجاؿ الأجانب بها عند البعض الآخر . كما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم 
                                                          
 ). ُِٗ -ُِٖ/  ّ( / كمغتٍ ا﵀تاج) ،  ٕٓ/  ِ(  ككفاي  الأخيار) ،  ُِ/  ٕ(  ركض  الطالبتُ -ِْ
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كونها بؿرم  .بؽذا قاؿ ابغافظ ابن عبد البر: " أبصعوا أفَّ بؽا أف تسدؿ الثوب على 
كجهها من فوؽ رأسها سدلان خفيفنا تستتً بو عن نظر الرجاؿ إليها ، كلم بهيزكا بؽا 
 .ِٔ، ِٓأىػ  " تغطي  كجهها ػ أم كىي بؿرم  بنحو بطار ػ إلا ما ذكرنا عن أبظاء
الدين الألباني بجواز كشف كجو ابؼرأة ابؼسلة  أماـ  ذىب الشيخ بؿةد ناصر -ّ
الرجاؿ الأجانب بؿتجا ٌبدا حصل لو من الاجتهاد ابؼستند من أقواؿ العلةاء 
 .-ربضهم ا﵁ ابعةيع  -ابؼتقدمتُ كابؼتأخرين 
كخالفو الألباني ( خلافا معتبرا ) معاصركه ( منهم الشيخ التوبورم، ابن باز،  -ْ
 .-ربضهم ا﵁ الأموات كحفظهم الأحياء  -إبظاعيل ابؼقدـ )  دةكابن العثيةتُ كبؿ
بالصواب، ىو: القوؿ  -كا﵁ أعلى كأعلم  -القوؿ الراجح في ىذه ابؼسأل   -ٓ
باستحباب لبس النقاب على ابؼسلة ، بؼا بحث، كاطلع كناقش الباحث من 
الأساتذة الفضلاء، كالأصحاب الكرماء، ككافق الباحث بدا ذىب إليو الشيخ 
 منو. –تعصبو كتقليدو  -الألباني دكف 
 التوصيات
 ي الباحث بدا يلي:كةا أكص
                                                          
   َُٖص/  ُٓج كالأسانيدالتةهيد بؼا في ابؼوطأ من ابؼعاني  -ِٓ




ابؼزيد من  -الدعوة إلى ابؼدارس/ الإسلامي  فضلا عن ابعامعات الإسلامي   -ُ
التعليم مع التطبيق العةلي في الأحكاـ الشرعي  منها قضي  ابغجاب عةومان 
 كالنقاب خصوصان. 
ينبغي الاىتةاـ بدسأل  ابغجاب خاص  النقاب بؼا فيهةا من ابؼقاصد الشريع   -ِ
 حفاظا عن النفس ابؼسلة  من التحديات ابؽدام  كالشبهات القاتل  ابؽالك .كىي 
كةا أكصي من تصدل "بالفتول" ألا يتجرأ بابؼنع أك بأدنَ منو ( النظر السيء   -ّ
 كالتصور الردمء ) بذاه ابؼسلةات ابؼتنقبات في ابؼدارس كابعامعات.
الشريع  بصف  عام ،  أف معرف  ابؼسلم بحكم ابغجاب/ النقاب كسائمر أحكاـ -ْ
تستوجب عليو كثرة الشكر ﵁ رب العزة كابعلال ، الذم شرع ابؼكلفتُ بدا ينفعهم 
 في الدنيا كالآخرة، كيرفع عنهم ابغرج كابؼشق .
أف النقاب بـتلف في حكةو ما بتُ الواجب كابؼستحب، كلكل قوؿ لو أدلتو.  -ٓ
كانشقاؽ صفوفهم كتشتيت كىذا أمر لا يكوف سببا في اختلاؼ قلوب ابؼسلةتُ 





 .الخاتة             4
 ابغقيق  الثابت  ابؼقررة أف ابعهدك ، كقد توصل ىذا البحث إلى النتائمج ابؼذكورة           
ف قد كفقت القصور، ك بؽذا أسأؿ ا﵁ تعالى أف أكو البشرم لا بد أف يعتًيو النقص ك 
كصلى ا﵁   يرضى ا﵁ تعالى، إنو جواد كريم، الوجو الذم  علىفي خدم  ىذا البحث 
     أبصعتُ، ك آخر دعوانا ابغةد  كسلم ك بارؾ على نبينا بؿةد ك على آلو كصحبو
           ﵁ رب العابؼتُ.
 فهرس الةصادر والةراجع
) َْٕٓ( صحيح البخارم. بؿةد بن إبظاعيل أبو عبد ا﵁ البخارم ابععفي
الناشر: دار طوؽ النجاة (مصورة عن ، بؿةد زىتَ بن ناصر الناصرا﵀قق: 
 ىػُِِْالطبع : الأكلى، )، السلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم بؿةد فؤاد عبد الباقي
" الطبع  الأكلى بدار  الانتقاء في فضائمل الأئمة  الثلاث  الفقهاء، الإماـ ابن عبد البر
  -قطر -الإماـ البخارم ، الدكح  
قاموس تراجم لأشهر الرجاؿ ك النساء من العرب كابؼستعربتُ ك  الأعلاـ
 تأليف ختَ الدين الزركلي، ابؼستشرقتُ
، بؿةد بؿي الدين عبد ابغةيدبرقيق: الشيخ:  ،الصاـر ابؼسلوؿ على شاتم الرسوؿ
 ابغرس الوطتٍ السعودم، ابؼةلك  العربي  السعودي   :الناشر
برقيق: أنور ، ابغراني بن عبد ابغليم بن تيةي شيخ الإسلاـ أبضد  ،بؾةوع الفتاكل
 ىػ ُِْٔالباز كعامر ابعزار، دار الوفاء الطبع  الثالث  
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أبضد بن بؿةد بن علي  ، تأليف:ابؼصباح ابؼنتَ في غريب الشرح الكبتَ        
بابؼطبع  الأمتَي  ، الطبع  ابػامس   كزارة ابؼعارؼ العةومي  بدصر، . ابؼقرم
 ـُِِٗبالقاىرة 
، تأليف: شيخ الإسلاـ تقي الدين أبو العباس أبضد رفع ابؼلاـ عن الأئمة  الأعلاـ
: عبد ا﵁ بن ابرىيم برقيق  -ربضو ا﵁ تعالى -بن عبد ابغليم بن تيةي  ابغراني 
  الأنصارم. الناشر : ابؼكتب  العصري ، بتَكت، لبناف.
، بؾةع اللغ  العربي  بالقاىرة الطبع   ابؼعجم الوسيط ، لدكتور إبراىيم أنيس كغتَها
 الثاني  بلا سن 
توزيع مكتب   جلباب ابؼرأة ابؼسلة  فى الكتاب كالسن ،بؿةد ناصر الدين، الألبانَ 
 صنعاء –دار التيستَ  –عدف  –الثقاف  
للشيخ عبد العزيز بن عبد ا﵁،  ،معجم ا﵀دثتُ كابؼفسرين كالقراء بابؼغرب الأقصى
 ـُِٕٗفضال ،  مطبع 
 ،تفستَ القرآف العظيم ،.الدمشقي الفداء إبظاعيل بن عةر بن كثتَ القرشي أبو
 ىػػُُْٖدار السلاـ: الرياض كدار الفيحاء: دمشق، الطبع  الثاني  
تهذيب ،. بؿةد بن جرير بن يزيد بن كثتَ بن غالب الآملي الطبرم جعفر وأب
بؿةود بؿةد ، برقيق: الشيخ الأخباركتفصيل الثابت عن رسوؿ ا﵁ من  الآثار
 القاىرة -مطبع  ابؼدني  :الناشر، شاكر
  موطأ الاماـ مالكشرح الزرقاني على 
رفعت فوزم عبد ابؼطلب،  .د :برقيق ، الأـ بؿةد بن إدريس، لإماـ، االشافعي
 ىػُِِْ ابؼنصورة، الطبع  الأكلى الوفاء: دار
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زاد ابؼستَ في علم ، علي بن بؿةد ابعوزمبصاؿ الدين أبو الفرج عبد الربضن بن  
 بتَكت -دار الكتاب العربي  :الناشر، عبد الرزاؽ ابؼهدمبرقيق: ، التفستَ
 ىػُِِْ -لأكلى ا الطبع 
، أبوعةر يوسف بن عبد ا﵁ بن بؿةد بن عبد البر بن عاصم القرطبي النةرم
سعيد أبضد أعراب، مؤسس   :برقيق ،التةهيد بؼا في ابؼوطأ من ابؼعاني كالأسانيد
 ىػ َُُْالقرطب ، 
 






   
 
 
 
 
 
